






















（1） a. 彼は交通事故で死んだ。 （池上，2006：21）




















（3） a. First prize went to John. / 一等賞ハ太郎ノモノトナッタ。 （池上，1983：281）
 b. I heard shouting. / 叫び声がしたぞ。 （國廣，1974b：48）
	 c.	 Heʼs broken a bone. / 骨が 1本折れている。 （國廣，1974b：48）






ると言われており 6）、（1a） と （2a） の日本語（「J」と記す）に対応する韓国語（「K」と記す）と
中国語（「C」と記す）を見ると 7）、
（4） J 彼は交通事故で死んだ。 （（1a） 再掲）
 K 그는 교통사고로 죽었다 .
  ku-nun kyotongsako-lo cwuk-ess-ta
  He-TOP	 traffic accident-INST	 die-PAS-DEC
 C 他死于交通事故。
	 	 tā	 sǐ	 yú	 jiāotōngshìgù
  He	 die	 by	 traffic accident
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（5） J 今、行きます。 （（2a） 再掲）
 K 지금 갑니다 .
  cikum	 ka-pni-ta
  now go-HNR-DEC
 C （我）马上就过去。
  wǒ	mǎshàng	jiù	 guòqù





















uses	 it.	There	are	cases	where	the “fashions of speaking”	are	closely	integrated	with	the	
whole	general	culture,	whether	or	not	 this	be	universally	 true,	and	there	are	connections	












































































(6) a. John went	crazy.	 （池上，1983：250）
 b. The well ran dry.












































































（9） a. 私は赤ちゃんに泣かれた。 （金，1999：10）
 b.? 나는 아이에게 우는 것을 당했다。
  na-nun	 ai-eykey wunun	 kes-ul	 tanghay-ss-ta13)




	 c.	 나는 아이가 울어서 아주 힘들었다。
  na-nun	 ai-ka wulese	 acwu	 himtul-ess-ta
  I-TOP child-NOM	 cry very painful-PAS-DEC
  私は子どもが泣いてとても大変だった。
のように （9a） の日本語は「動作の表わす動作主を直接前面に立てず、その影響を受けた受け
手を主語に立てた受動表現で把握している」（p. 11） のに対し、（9c） の韓国語は「行為や動作
の主体者を主語に立てた能動表現で表わし、その被害意識はマイナス評価を伴う表現を付し
て表わされている」（p. 11） と説明している。
次に、「自・他動詞の表現」については、次の （10） と （11） の用例を取り上げ（下線は引用者）、
（10） a. 映画、もう始まったよ。 （金，1999：10）
 b. 영화 벌써 시작됐어 .
  yenghwa	 pelsse	 sicak-toy-ess-e
  movie already	 begin-PASS-PAS-FIP
（11） a.* 映画、もう始めたよ。 （金，1999：29）
   영화 벌써 시작했어 .
   yenghwa	pelsse	 sicakhay-ss-e




















〈表 . 1〉「関与」（Inclusion） と「排除」（Exclusion）14）
直接 /間接 動詞の他動性 例文 J K
関与
A 直接受動 他動詞 NP1-NOM NP2-BY （φ） V1-PASS ✓ ✓
B 間接受動 他動詞 NP1-NOM NP2-BY NP1-ACC V1-PASS ✓ ✓
排除
C 間接受動 他動詞 NP1-NOM NP2-BY NP2-ACC V1-PASS 被害 *






























(13) a. 영화 벌써 시작됐어. ((10b) 再掲 )
  yenghwa	pelsse	sicaktoyesse
 b. 영화 벌써 시작했어 . ((10b) 再掲 )
  yenghwa	pelsse	sicakhaysse
例文 （13） を見てみると、（13a）「영화 벌써 시작됐어（yenghwa pelsse sicaktwaysse）」（直訳：
映画、もう開始サレタよ）の「시작되다（sicak-toyta）」（開始サレル）は日本語の「始まる」に対
応する「自動詞」であり、（13b） 「영화 벌써 시작했어（yenghwa pelsse sicakhaysse）」（直訳：映
画，もう開始シタよ）の「시작하다（sicak-hata）」（開始スル）は日本語の「始める」に対応する
「他動詞」であると述べられている。しかし、厳密に言うなら「시작되다（sicak-toyta）」（開始
サレル）は受動態であり 18）、また、「시작하다（sicak-hata）」（開始スル）は「을 / 를（ul/lul）」格 
（Accusative） と「가（ka）」格 （Nominative） どちらも取る、いわゆる〈両用動詞〉（double-sided 
verb） であるといわれている 19）。仮に （13b） 格助詞を付与するならば、「을 / 를（ul/lul）」格で
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 a.  燃ヤシタケレド、燃エナカッタ （池上，1983：267）
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 b. *I burned it, but it didn’t burn.
③ どちらの言語の動詞も意図された結果の達成を含意しない場合










C J K E
① ✓ ✓ ✓ ✓
② ✓ ✓ ✓ *




























の中に没せしめ、〈個体〉を越えた事態全体の変化として捉える」（p. 104） と述べている。（15） 
の「ナル」的表現は、韓国語と中国語ではどのように表現されるのかを考えてみると、おそら
く次の （16） （17） ように表現することができるであろう。
(16) a. 옷이 깨끗해졌습니다.
  os-i kkaykkushay-ci-ess-supni-ta
  clothes-NOM	 clean-become-PAS-HNR-DEC
 b. 졸업논문의 테마가 정해졌습니다.
  colepnonmwun-uy	 theyma-ka	 cenghay-ci-ess-supni-ta
  graduation thesis-GEN	 subject-NOM	 decide-become-PAS-HNR-DEC
 c.	 우리 다음주에 이사가게 되었습니다.
  wuli	 taum	 cwu-ey	 isaka-key toy-ess-supni-ta
  We next	 week-DAT	 move-become-PAS-HNR-DEC
 d. 저희들 다음달에 결혼하게 되었습니다.
  cehuy-tul	 taum	 tal-ey kyelhonha-key toy-ess-supni-ta













  yīfu	 xǐ	 gānjìng-le
  clothes	 wash	 clean-PERF
 b. 我决定了毕业论文的题目。
  wǒ	 juédìng-le	 bìyè	 lùnwén	 de	 tímù
  I decide-PERF	 graduation	 thesis	 GEN	 subject
 c.	 我们（决定）下星期搬家。
  wǒmen	 juédìng	 xiàxīngqī	 bānjiā
  We decide next	week	 move
 d. 我们（决定）下月结婚。
	 	 wǒmen	 juédìng	 xiàyuè	 jiéhūn
  We decide next month	 marry





















A ： 自発的変化 ― 春になった。
B ： 自発的変化 服が（自然に）汚れた。
B´ ： 非自発的変化 服が（行為によって）汚れた。





上記の「A」「B」「B´」「C」を表す用例は、韓国語と中国語とでは、それぞれ （19） と （20） の
ように表現することができる。
(19) a. 봄이 되었다.
  pom-i	 toy-ess-ta
  spring-NOM	 become-PAS-DEC
 b. 옷이 （自然に）더러워졌다.
  os-i	 telewe-ci-ess-ta
  clothes-NOM	 dirty-become-PAS-DEC
	 c.	 옷이 （行為によって）더러워졌다.
  os-i	 telewe-ci-ess-ta
  clothes-NOM	 dirty-become-PAS-DEC
 d. 옷이 （行為によって）깨끗해졌다.
  os-i	 kkaykkushay-ci-ess-ta.







	 	 yīfu	 zāng-le
  clothes	 dirty-PERF
 c.	 衣服弄脏了。
  yīfu	 nòng-zāng-le
  clothes	 do-dirty-PERF
 d.?? 衣服干净了。
	 	 yīfu	 gānjìng-le
  clothes	 clean-PERF
 e. 衣服洗干净了。 ((17a) 再掲 )
  yīfu	xǐ gānjìng-le
先ず、「A」「B」の場合、（19a） （19b） と （20a） （20b） からも分かるように、両言語ともに日
本語と同じく「自然にそうなる」という意味が表されている。次に、「B´」「C」の場合、韓国語
は、主体の行為を事態の内部に位置づけて自然な推移として表しているのに対し、中国語は 
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略号 形態素単位 略号 形態素単位
ACC ACCUSATIVE 対格 NOM NOMINATIVE 主格
DAT DATIVE 与格 PART PARTICLE 助詞
DEC DECLARATIVE 平叙文・平叙文語尾 PAS PAST TENSE 過去時制
FIP FINAL PARTICLE 終助詞 PASS PASSIVE受動態接辞
FN FORMAL NOUN 形式名詞 PL PLURAL 複数
GEN GENITIVE 属格 PERF PERFECT 完了
HNR HONORIFIC 尊敬語 TOP TOPIC 話題
INST INSTRUMENTAL 具格
















14） 　〈表 . 2〉の形態素単位は、次のような省略記号を用いている。
ACC Accusative（対格） NOM Nominative（主格）









 （12）̓ a. 저는 그렇게 생각합니다 .
	 	 	 ce-nun	 kulehkey	 sayngkakha-pni-ta
   I-TOP so think-HNR-DEC
  b. 저에게는 그렇게 생각되어집니다 .
	 	 	 ce-eykey-nun	 kulehk	 sayngkak-toye-ci-pni-ta
	 	 	 I-DAT-TOP	 so	 think-PASS-become-HNR-DEC
 （12）” a. 我是这么想的。
   wǒ	 shì	 zhème	 xiǎng	 de
   I be so think PART
  b. 我不由地这么想。
   wǒ	 bùyóude	 zhème	 xiǎng
   I spontaneously so think
　（12b）の「私にはそう思われます」に対応する韓国語の表現は （12）̓ b であり、直訳すると「私
にはそう思われることになります」となり、いわば〈自発の強化〉とも呼びうるような表現で表現

















21） 　Hockett,	C.	（1954: 117）̒Chinese vs. English：an	Exploration	of	the	Whorfian	Thesisʼ,	 in	Hoijer,	H,	























Ways of thinking and expression among East Asian languages
A Study of ‘DO-language’ and ‘BECOME-language’
WOO, Daeyoung
The	purpose	of	 this	paper	 is	 to	 look	 into	 the	 issue	of	 “relativity”	 that	 is	 seen	among	different	
languages.	That	 is,	based	on	 the	understanding	 that	 the	same	situation	can	be	verbalized	differently	







This	paper	starts	from	the	point	of	“suru (do)” and “naru	(become)”	from	Ikegami’s	discussion.	Then,	
it	explores	the	positioning	of	three	East	Asian	languages,	Japanese,	Korean	and	Chinese,	which	are	said	to	
have	the	common	ground	of	understanding	the	external	world.
Key Words :	DO-language/	BECOME-language,	fashions	of	speaking,	East	Asian	languages,	hierarchy	of	
phenomenon,	expressive	structure
